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図 1 産業大分類別事業所数の変化 
 





































































図 1 産業大分類別事業所数の変化 
 














































































h16 366506 4178 370684 1.13%
h17 409326 4489 413815 1.08%
h18 424468 4808 429276 1.12%
h19 436127 5330 441457 1.21%
h20 425200 5336 430536 1.24%

























h16 h17 h18 h19 h20 h21
表１　外国人観光客が多く立ち寄る小売業
????? ???? ?????
551 ?????????? 5993 ???????????
5611 ???????? 5999 ???????????????
5691 ????????? 6052 ???????????
5721 ???? 6071 ?????????????
5794 ????? 6094 ??????????































図 7　産業大分類の飲食店・宿泊業の 10 事業所以上の
増加地域
図 6　表 1の小売店の 2004 年から 2007 年にかけて従業
者が 20 人以上増加した地域
図 8　東京都 23 区の公示地価平均値の推移
1983 856 700913.6 969188.7 152000 9060000
1984 856 789896 1213263 152000 1.10E+07
1985 856 987685.7 1772360 152000 1.50E+07
1986 846 1662772 3344688 152000 2.50E+07
1987 896 2897820 4943230 181000 2.93E+07
1988 946 3389765 5419615 300000 3 40E+07.
1989 946 3347591 5455604 300000 3.50E+07
1990 946 3432048 5685279 350000 3.77E+07
1991 946 3460054 5755211 367000 3.85E+07
1992 953 3239066 5537125 348000 3.64E+07
1993 1270 2416614 4276620 278000 3.45E+07
1994 1489 1754437 2862712 254000 2.33E+07
1995 1678 1345080 2019773 247000 1.75E+07
1996 1678 1088867 1496078 246000 1.35E+07
1997 1678 961500.6 1314585 237000 1.28E+07
1998 1679 916776.1 1309120 228000 1.33E+07
1999 1679 860113.8 1263598 211000 1.31E+07
2000 1684 812517.2 1230681 191000 1.31E+07
2001 1687 781808.5 1217436 171000 1.33E+07
2002 1974 924239.6 1608815 157000 1.87E+07
2003 1974 907578 1631432 147000 2.00E+07
2004 1974 899866.8 1663509 140000 2.10E+07
2005 1936 901745 9 1703611 138000 2 20E+07. .
2006 1924 959925.2 1922811 140000 2.44E+07
2007 1855 1159113 2454007 169000 3.06E+07
2008 1811 1393353 3083892 180000 3.90E+07
2009 1709 1288174 2945559 169000 3.82E+07
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図 10　2003 年における町丁目別世帯平均年収分布
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図 11　2005 年における町丁目別世帯平均年収分布
